




Oktober - Norrember 199O
EET 41O - Pemprosesan Isyarat Digit
IMasa : t3 Jaml
ARAT{AI{ KEPADA CALON:
Slla pastikan bahawa kertas pepertksaan inl mengandungl 7 muka surat
beserta I"AMPIRAN (1 muka surat)bercetak dan LIIMA (5) soalan sebelum anda
memulakan pepertksaan lnl.
Jawab EMPAT soalan.
Agthan markah bagt settap soalan dibertkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagt soalan
berkenaan.




(a) Buktikan bahawa bentuk setara masa-dlskrit bagi penuras analog







Dalam sesuatu ststem pemprosesan tsyarat dlgtt, biasanya penuras
analog maslh dlperlukan. Terangkan Jents dan fungsl-fungst
penuras analog tersebut.
( loo/o)










Tultskan persamaan beza bagi y(n).
Dapatkan Jelmaan Z bagl y(nl.
Seterusnya. dapatkan fungst ptndah bagl penuras tersebut.
Perlaksanaan dalam RaJah 2 memerlukan 4 daftar storan.












(a) Dengan bantuan gambaraJah, huratkan tatacara merekabentuk
penufas FIR menerust tekntk tlngkap dan tekntk persampelan
frekuensl.
(3Oo/o)










(b) ht(n) dan hz(n) adalah sambutan-sambutan dedenyut bagi dua
penuras FIR 16-tltlk. Hubungan antara JuJukan-JuJukan tersebut




Jelmaan Fourter bagr h1(n) adalah sepertl dalam RaJah 4.
nilai-nilai DFT
Ralah 4 - Jelmaan Fourler untuk hl(n)
Berlkan hubungan antara DFI{hr(n)} dengan DFT{hz(n)} ,
dan tunJukkan bahawa magnttud bagt kedua-duanya adalah
smra
(2W/ol
Adakah sambutan frekuensl bagt Hz(eJ o) Juga sama dengan
Hr(eJot).
(2Oo/o)
.(c). Sambutan dedenyut bagt sebuah slstem diglt lelurus masa takvarlan
adalah h(n) = {4, 3, 1, O}. JuJukan x(n) - {5,2,3,0) dlmasukkan ke
masukan slstem tersebut. Dapatkan hasll peltngkaran antara h(n)
dengan x(n) menerusl cara bertkut:
(t). Y(n) = h(n) 'x(n)












Terbttkan persamaan kupu-kupu ('butterfly')
FFT'Declmatlon-ln-Ttme'.
(c)
Aturcara DFT boleh Juga dtgunakan untuk mengtra ntlal-ntlat DFT
songsang. Cara yang mudah talah dengan menyusun JuJukan
sampel frekuenst masukan tersebut dalam susunan tertentu.
TunJukkan susunan tersebut.
(10e6)
Geraf allr lsyarat dalam RaJah 5 dtgunakan untuk menJelmakan
JuJukan frekuenst X(k) baltk semula ke domaln masa (taltu x(n)).
Bagalmanakah elemen-elemen JuJukan X(k) dlsusun dt dalam
tatasusunan A[rl. TunJ ukkan Juga bagatmana JuJ ukan keluaran x(n)










(d) Tanpa mengltra nllat-ntlat dalam tatasusunan B[.] dan Cl.l, lakarkan




(e) Dalam RaJah 5. seklranya keluaran Jelmaan Fourler yang
dtperoleht lalah: X(k) = t, k = b, i,..,7 i lakarkan JuJukan C[rl,
r = O,1,..,7.
(2U/61
(a) Fungst utama penJelmaan DFT talah untuk mengesan dan
mengukur komponen-komponen frekuensl bagl sesuatu lsyarat.
Sebagat gontoh, katakan suatu penyahkod DTMF ("Dual Tone
Multt-Frequency") bagf telefon Jents "push-button" hendak
dtlaksanakan dengan menggunakan kaedah DFT. Jadual I
menunJukkan frekuensl-frekuenst yang dlgunakan oleh
butang-butang telefon berkenaan. Umpamanya. bagl butang l,
tsyarat 697H2 dan l2O9Hz dtkeluarkan: manakala 697H2 dan







































Jadual I - Flekuenst-frekuenst yang dlgunakan eleh butang-butang telefon
(l) Tentukan frekuensl persampelan mlnlmum yang mencukupl
(ntlal hFIz terdekat).(lt) Tentukan resolusl mlnlmum yang dtperlukan.




(lv) Panjang mlntmum tersebut mungldn ttdak menradar.
Mengapa?(v) Adakah penggunaan DFT dalam kes lnl prakttk atau ttdak?
Bert sebab-sebab.
(50q6)
(b) (0 FFT boleh dtgunakan sebagat alat untuk melaksanakan
proses pellngkaran. Dalam keadaan apakah kaedah tnt
bddrnugummgham
(5%l
(U) Dengan bantuan gambarqlah, huratkan kaedah ttndth-
slmpan ("werlap-save") .
(15%)
(ttl) Kaedah ttndlh-stmpan dtgunakan untuk mellngkar satu
JuJukan tak-terhtngga x(n) dengan penuras (FIR) P-tttrk h(n).
PanJang FFT yang dtgunakan lalah L-tttlk (L = 2vl. Dapatkan
suatu ungkapan bagt Jumlah operast darab kompleks yang
dlperlukan bagl settap sampel yang dthastlkan.
(300/6)
5. (a) Tultskan aturcqpa TMSS2OfO untuk melaksanakan penuras-
penuras bertkut:
(t) IIR Bentuk-Terus II, tertlb kedua.(tl) FIRN-ttttk (AturcaraBergelung).
(4W/ol
(b) Laksanakan algorltma FFT 8-tltlk "declmatlon-1n-tlme" dengan
menggunakan pemproses TMS32O I O.
Butlr-buttr yang dtkehendald talah:
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